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Núm. 30 
ns mm ras 
Hacía mucho tiempo, que 
los vecindarios de Cartaojal y 
La Joya clamaban por tener cen-
tros de enseñanza donde edu-
car a tanta criatura como hay 
en ambos poblados, caseríos y 
chozas diseminados por esos 
partidos rurales e inmediatos. 
La población rural ha au-
mentado en nuestro término 
extraordinariamente, quizá co-
mo excepción de la generosi-
dad de las comarcas andaluzas. 
Muchas son las circunstan-
cias influyentes en tal progreso; 
pero, desde luego, las más im-
portantes, estriban: en la acen-
tuación observada de quince 
años a la fecha, a desaparecer 
por la región esta lo poco que 
ya queda de los antiguos lati-
fundios que el gran demócrata 
Canalejas tanto combatiere, en 
pro de cooperaciones para re-
solver graves problemas socia-
les planteados entre el capital y 
el trabajo, lográndose que ex-
tensas zonas de terrenos, im-
productivas en su mayor parte 
antaño, se encuentren actual-
mente distribuidas entre nume-
rosos modestos propietarios y 
agricultores, con beneficio para 
aquellos terratenientes que no 
obtenían de sus capitales casi 
amortizados, los rendimientos 
de que hoy son susceptibles: así 
como para los nuevos poseedo-
res, por el hecho de serlo; y 
hasta para el Estado, ante el 
natural aumento de tributación. 
En la implantación de los sis-
temas de cultivos intensivos, 
aumento de labores, que re-
quieren mas inmediato cuidado 
y mayor permanencia en los 
campos. En las roturaciones 
extensísimas de terrenos incul-
tos, para hacer en ellos, plan-
tación de olivares. Y en la ten-
dencia en muchos hacendados 
que habitando en la ciudad, ex-
plotaban directamente sus fin-
cas, a dejar la explotación para 
los que se acomodan a vivir en 
el campo, porque en él nacie-
ran, percibiendo en cambio 
aquellos, cuantiosas rentas. 
Todo ello, determina en esta 
comarca el progresivo aumento 
de población rural, y como 
es consiguiente, manifiéstanse 
también con intensidad mayor 
cada día, las necesidades .de 
esos habitantes, en todos los 
órdenes, no siendo de ellas la 
de menor importancia, la rela-
tiva a dar instrucción elemental 
a sus hijos, y verdaderamente, 
si sobre aquellos ciudadanos 
pesan los deberes de contribuir 
a las cargas del Estado, de la 
Provincia y del Municipio, no 
es equitativo que se les prive de 
derechos tan elementales, como 
el de pedir que se les reserve 
algo, en propio beneficio, de lo 
que ellos costean para bien ex-
clusivo de los pobladores de la 
ciudad, en materia de instruc-
ción pública. 
El logro, pues, recientísimo, 
de la creación- de escuelas na-
cionales para los anejos de Car-
taojal y La Joya, que presu-
mimos serán mixtas; ha causa-
do en esos vecindarios, efectos 
muy gratos engendrándose el 
agradecimiento hacia los repre-
sentantes del pueblo que se 
cuidaran de obtener tan trans-
cendental mejora para el porve-
nir de esos centenares de fami-
lias, y justo será reconocer, que 
en esa labor bienhechora, ha 
tenido muy esencial parte el 
ilustre antequerano D. Manuel 
Moreno Fernández de Rodas, 
quien por su talento, probidad 
y laboriosidad llegara a la cum-
bre' del Poder desde el que se 
ejerce la función augusta de 
administrar Justicia. 
Domínguez Leiva 
Produce honda satisfacción en to-
do espíritu amante del arte, como de 
las letras, como de toda manifesta-
ción humana del saber y el ingenio, 
a la que generalmente va ligada la 
voluntad impetuosa y el esfuerzo i n -
dividual del hombre afanoso por el 
triunfo, en la lucha constante de la 
vida; encontrar al recorrer ésta, ejem-
plos representativos de obras de 
aquella naturaleza, producto de ins-
piraciones que con el ser nacen, pe-
ro que no se desarrollarian sin el 
concurso del ferviente y noble de-
seo de avanzar, para llegar y vencer, 
tras múltiples abnegaciones y sacrifi-
cios. Y cuando entre esos ejemplos 
se nos ofrece alguno que con la ciu-
dad cuna se relaciona, entonces se 
aumenta la impresión grata, porque 
hasta enorgul lécenos la labor que 
contemplamos, cual si estuviere l i -
gada a nosotros de algún modo, co-
mo si en ella hubiéramos tenido par-
ticipación. Y en efecto, existe un 
vínculo: el del paisanaje; el de la so-
lidaridad de los afectos. 
Ello nos ha ocurrido al leer en un 
periódico americano elogio entusias-
ta para un joven que en Antequera 
pasó sus años infantiles; aquí e d u c ó -
se, y de aquí salió há tiempo, en 
busca de porvenir que sin duda allá 
esperábale. Aparece ese elogio al 
pie de fotografía del señor Domín-
guez Leiva, junto a la de magnífico 
edificio por este señor planeado y 
construido, para los opulentos co-
merciantes, señores Alfredo y Pas-
cual R. Pagano, de Rio Cuarto, de la 
provincia de Córdoba , en Buenos 
Aires, actuando dicho ingeniero, co-
mo socio de la firma prestigiosa allá, 
a juzgar por lo que leemos, de la 
entidad constructora «Pizarro, De 
Marco y Compañía», formada por 
los ingenieros señores Pizarro, Mar-
co, Domínguez Leiva y Amati. 
Habíamos tenido referencia del 
valor de ese jóven y del efusivo ca-
riño que conserva a sus padres, por 
cuya suerte se desvela desde aque-
llos países lejanos, cuidando de que 
nada les falte, aunque el competente 
práctico agrimensor Sr. Domínguez , 
aún pueda con su trabajo cubrir sus 
obligaciones. Bien ajeno estará el 
padre amante a las horas en que es-
cribimos estas líneas, de que hemos 
de ocuparnos de él, ya que la colec-
ción de unos periódicos americanos 
que la casualidad nos trajo, d iónos 
noticias que seguramente le serán 
gratas, si es que no las conoce. 
Pero, lo que de Domínguez Leiva 
leemos en aquella prensa, supera a 
lo que pensáramos. 
Nuestra cordial felicitación al jó -
ven ingeniero por sus éxitos, y a sus 
padres por poder disfrutarlos. 
«» »•»• 
Los regalos de LA VERDAD 
La hermosa toquilla que ha estado 
expuesta en el escaparate de La Moda, 
como regalo de este periódico, corres-
pondiente al mes de Enero, ha pertene-
cido a la jóven sirvienta Teresa Romero 
y León que puede recogerla en dicho 
Establecimiento de Tejidos, mediante 
la presentación de orden escrita que ha-
brá de facilitársele en esta Administra-
ción, Merecillas, 18. 
De las personas que han formulado 
opción a ese regalo, la ha tenido prefe-
rente dicha jóven, en razón a haber si-
do la que mayor número de ejemplares 
correlativos.de este periódico, presen-
tara cuidadosamente ordenados. 
* 
Para el presente mes, ofrecemos un 
lindo chai, que será regalado a la ma-
dre de familia obrera, feligrés de la pa-
rroquia de San Pedro, que acredite ser-
lo, al finalizar el mes corriente, ante el 
administrador de este periódico, por 
nota facilitada por el señor cura párro-
co, y hacer asistir con mayor constan-
cia, a algunas de las escuelas naciona-
les establecidas dentro de la jurisdic-
ción de tal parroquia, a mayor número 
de hijos. 
El chai, será recogido por la favore-
cida, en momento oportuno, en el acre-
ditado establecimiento de Don José Ro-
jas Castilla. 
En cuarta plana, J o l a s de un Libro" 
Resumen semanal 
de cosas y cosillas. 
Comenzó Febrerillo el loco, y los 
días que de él llevamos no han podi-
do ser de más tranquilidad, pues 
aparte de alguna que otra cosilla 
sin importancia, podemos afirmar 
que vivimos en el mejor de los mun-
dos. Salud, buen tiempo, y buenas 
caras, (aunque haya algunas de a 
metro, ante casos y cosas), ¿qué más 
podemos apetecer...? 
Las noches no han de resultar del 
todo aburridas: la empresa del Salón 
Rodas ha contratado por seis funcio-
nes una aceptable compañía de co-
media, que hizo su presentación la 
noche del jueves con «La pura ver-
dad*, que obtuvo uiyéxito de risa, y 
de cuya obra sacamos la convicción 
de los sinsabores que el decir la ver-
dad proporciona; no obstante, siem-
pre la preferiremos a lo demás . 
* 
Concluidas las obras de construc-
ción de la casa-escuela en Villanue-
va de Cauche, es casi seguro que en 
la próxima semana ha de ser inaugu-
rada, a cuyo efecto y, según se nos 
asegura, el lunes marcha a Málaga 
comisión del Ayuntamiento, a invitar 
al señor Gobernador para que asista 
al acto. 
Una obra más que Antequera debe 
a la Unión Patriótica. 
ZETA. 
Conferencia Agrícola 
El lunes por la noche y ante una nu-
merosa y selecta concurrencia de agri-
cultores, dió su anunciada conferen-
cia el culto ingeniero agrónomo del 
Centro de Estaciones experimentales 
de Madrid y exdirector de la Escuela 
Práctica de Agricultura de Illescas (To-
ledo), donjuán Pérez Molina. 
Habló en primer término frases elo-
cuentes de los sistemas modernos de 
cultivar, haciendo resaltar la importan-
cia y beneficios del llamado sistema de 
líneas pareadas en el cultivo de los ce-
reales, por el cual se suprimen los bar-
bechos y pueden conseguirse cosechas 
regulares cada año. A continuación ex-
plicó también la importancia de las la-
bores y forma de dar esta al cultivo del 
olivo. . 
En lo que pudiéramos llamar segun-
da parte de la conferencia, entró de lle-
no a estudio este cultivo, para nuestra 
Región tan importante «el olivo». 
La numerosa concurrencia que llena-
ba el Teatro, siguió con verdadero in-
terés sus acertadas explicaciones sobre 
formas modernas de poda y limpia del 
olivo, haciendo resaltar muy particular-
mente la necesidad de suprimir el anti-
cuado fraileo de ios olivos. 
Indicó procedimientos modernos y 
desconocidos hasta ahora por nosotros 
de la repoblación del olivo por semillas 
y aprovechando los llamados chupones 
que previamente se les somete a un tra-
tamiento especial. 
La tercera parte, en la que disertó so-
bre fórmulas y empleos de abonos fué 
así mismo interesante. Explicó la in-
fluencia que ejerce cada elemento en el 
desarrollo de la planta y por sernos co-
Lñ mtJJER ESPAÑOLA." Monólogo patriótico, por Narciso Díaz de 6scovar 
Con autorización especial del autor publicamos este monólogo, recientemente estrenado con gran éxito 
ESCENA ÚNICA 
Habitación modesta. Cuadros de asuntos patrióti-
cos. En uno de los laterales un Crucifijo, ante el cual 
arde una luz, y delante un reclinatorio. Una mesa. 
Al levantarse el telón María se ocupa en bordar 
una bandera Española. 
MARÍA 
Una emoción verdadera 
se apodera de mi ser 
y siento extraño placer 
al bordar esta bandera. 
Admirando el heroísmo 
cumplo sagrados deberes 
y es que también las mujeres 
saben tener patriotismo. 
iSe levanta y coloca la bandera sobre la mesa.) 
Enseña de mi nación, 
honra de la patria mía, 
déjame que en este día 
ponga en tí mi corazón. 
Palpitando de emoción 
orgullosa te venero, 
tus victorias considero 
y me alienta recordar 
que no te supo humillar 
el poder del extranjero. 
De la codiciada gloria 
los divinos resplandores, 
brillan en esos colores 
que agigantaron tu historia. 
Flotar siento en mi memoria 
aquel valor sacrosanto, 
de tantas razas espanto, 
terror de pueblos infieles, 
que se ciñó de laureles 
en las Navas y en Lepanto. 
Morir por esa bandera 
debe ser dulce consuelo, 
para quien el patrio suelo 
ama, defiende y venera. 
Procuremos que altanera 
siempre se mire triunfar, 
que ella viene a condensar 
las afecciones queridas 
y fueran pocas cien vidas 
para darlas en su altar. 
Ella es la patria soñada, 
nuestra fé, nuestro cariño, 
que amándole crece el niño 
junto a su madre adorada. 
Ella luce desplegada 
sobre suelos conquistados, 
cobija hogares honrados ' 
que encierran nuestra ventura 
y la santa sepultura 
de nobles antepasados. 
Es la visión cariñosa 
que acaricia nuestros sueños, 
que alienta nuestros empeños 
con su promesa amorosa. 
Es la esperanza dichosa 
de otra existencia mejor, 
ósculo consolador 
que nuestros pesares calma, 
es amor de nuestra alma 
y es alma de nuestro amor. 
COLORES DE SANGRE Y ORO 
LUCEN EN NUESTRA BANDERA, 
que al elevarse altanera 
defiende nuestro decoro. 
El honor de ese tesoro 
nos impulsa a defenderla, 
siempre altiva hemos de verla, 
siempre debemos amarla, 
¡NO HAY ORO PARA COMPRARLA! 
¡NO HAY SANGRE PARA VENCERLA! 
Proclamo a la luz del sol, 
de amores el pecho henchido, 
la gloria de haber nacido 
en este suelo Español. 
Bendita la patria mía 
que a sus hijos presta aliento, 
donde nunca tuvo asiento 
ni traición, ni corbardía. 
Donde el noble corazón 
nunca olvidó sus deberes, 
y cuenta entre sus mujeres 
a Agustina de Aragón. 
La semilla ha de brotar 
de aquella ilustre Agustina, 
que siempre habrá otra heroína 
que la consiga imitar. 
España, patria adorada, 
siempre vencer has sabido 
y jamás el paria has sido 
que se rinde en la jornada. 
Mira tu historia pasada, 
ella el ejemplo te dió, 
Lázaro resucitó 
y tú mi España querida 
sabes volver a la vida 
como Lázaro volvió. 
Vives con tus tradiciones 
con tus páginas de oro, 
con ese hermoso tesoro 
de tantas generaciones. 
Son eternos tus blasones, 
pues ha sabido juntar 
tanta hazaña singular 
y tantos timbres de gloria, 
que es muy pequeña la historia 
para poderlo guardar. 
¿Es que tu raza dormida 
sobre los viejos laureles, 
no miró amigos infieles 
ni la asechanza escondida? 
Pues al volver a la vida 
deja tu sueño en olvido, 
ensancha el pecho oprimido, 
muestra que despierta estás 
y de nuevo volverás 
a ser» la que siempre has sido. 
Aquella cuya arrogancia 
al mundo entero admiró 
y la epopeya grabó 
de Sagunto y de Numancia. 
Aquella cuya constancia, 
en hazaña peregrina, 
colocó la cruz divina -
y sus banderas triunfantes 
sobre las torres gigantes 
de la Alhambra granadina. 
La que en su anhelar profundo 
y en su generoso empeño 
hallando un mundo pequeño 
ambicionó un nuevo mundo. 
Pueblo en grandezas fecundo 
como grande en hidalguía, 
que probó su bizarría 
dando al enemigo espanto, 
en las aguas de Lepanto 
y en los campos de Pavía. 
Pueblo cuyo corazón 
jamás encontró fronteras 
y opuso fuertes barreras 
al mismo Napoleón. 
El que humilló al campeón 
de las más altas empresas, 
el que convirtió en pavesas 
glorias del pueblo francés, 
logrando ver a sus pies 
a las águilas francesas. 
No puede nunca morir 
esa raza de valientes, 
¡alcen tus hijos sus frentes 
con orgullo al combatir! 
Nos anuncia el porvenir 
el laurel de la victoria 
y recordando la historia 
bien podemos convencernos 
que sólo puede vencernos 
el peso de tanta gloria. 
Una sola aspiración 
funde todos los amores, 
desechemos los rencores 
si los guarda el corazón. 
Las fuentes de la instruccióm 
alienten la juventud, 
odiemos la esclavitud 
que ofusca la inteligencia 
y ayuda nos den la ciencia, 
el trabajo y la virtud. 
Cumplamos con los deberes 
al conocer los derechos, 
no guardemos en los pechos 
codicia de mercaderes, 
ni aun las débiles mujeres 
llanto debemos verter, 
ni nos pueda contener 
el temor de sucumbir, 
¡pueblo dispuesto a morir 
está cerca de vencer! 
Lleve al viento las canciones 
de santo amor y fé ardiente! 
¡Brille la luz esplendente 
de elevadas ambiciones! 
¡Adornen nuevos blasones 
nuestra fé, que es grande y mucha! 
¡Pueblo, tu deber escucha 
y las miserias quebranta! 
¡Patria, tu esfuerzo levanta! 
¡España, despierta y lucha! 
(Tomando la Bandera.) 
Y sí enemigo traidor 
quiere esta enseña humillar, 
todos sabrán derrochar 
sus caudales de valor. 
Ni la duda ni el pavor 
nos obligarán a huir 
y si es preciso cumplir 
con tan sagrados deberes 
también sabrán tus mujeres 
en su defensa morir. 
(Llevará la bandera a sus labios, mientras el telón 
bajará pausadamente y a ser posible se tocará la Mar-
cha Real o un himno patriótico.) 
La actriz que lo considere oportuno podrá supri-
mir alguna de las décimas. 
nocido para nosotros concretó más 
principalmente la función importante 
de la potasa en la vegetación y desarro-
llo del fruto. Hizo resaltar que por ejem-
plo en los cultivos de actualidad el oli-
vo, la potasa produce no solo un au-
mento considerable de cosecha sino 
que influye también en la calidad del 
aceite haciendo disminuir notablemente 
su grado de acidez hasta el extremo 
que muchos especialistas en la fabrica-
ción del aceite conocen por este detalle 
sí los olivos han sido abonados con po-
tasa. En la remolacha hizo también re-
saltar que al empleo de fórmulas com-
pletas a base de amoniaco, superfosfa-
to de cal y de potasa, es debido un 
aumento de cosecha y desarrollo de un 
tubérculo sano y robusto. 
La potasa, principalmente influye en 
conseguir en la remolacha un aumento 
de peso y de riqueza, por lo que fabri-
cantes y agricultores están de acuerdo 
en incluir esta materia en todo abono 
racional de remolacha. 
Al terminar la disertación el conferen-
ciante fué muy aplaudido y felicitado. 
M m Piepaialoiia 
para ingreso en Correos y Telégrafos 
por la clase de Oficiales y señoritas. 
Preparación mercantil, idiomas y 
especial de matemáticas. 
Ssma. Trinidad, 11 
Teléfono 280. 
En el Establecimiento de Tejidos 
— D E 
ANTONIO NAVARRO 
PLAZA DE S. SEBASTIAN 
.50 pe-Gran barato de toquillas desde 
setas. 
Chales punto tamaño mayor, a precios 
muy baratos. 
Camisetas punto para Sra., a 2 ptas. 
Refajos punto para Sra., a 3 ptas. 
Camisetas punto, caballero, a 3 ptas. 
Lanillas para vestidos, a 2 reales 
Franelas para vestidos, a 3 reales 
Franelas para camisas, a 3 reales 
Bufandas seda, a 3 pesetas 
Infinidad de artículos a precios baratísimos 
EN LA PLAZA DE SAN SEBASTIÁN 
DE TODO 
Pérdidas 
Se ha extraviado en la noche del jue-
ves último, desde la puerta del Salón 
Rodas a la calle Ovelar y Cid por la de 
Estepa, un zarcillo. A la persona que lo 
haya encontrado y lo entregue en la Re-
dacción de este periódico, tenemos en-
cargo de su dueña, de gratificarle. 
— Uno de los empleados del Hotel 
Universal encontró anteanoche abando-
nada en el Paseo de Alfonso XIII una 
prenda de caballero. 
La persona a quien se le haya extra-
viado, puede presentarse en dicho ho-
tel, donde se le entregará, acreditando 
ser su dueño. 
Disposiciones Gubernativas 
Por orden de la autoridad militar lo-
cal, y con la aprobación de la superior 
de la provincia, según nuestras referen-
cias, se ha prohibido la publicación del 
semanario que reapareciera el miérco-
les de la anterior semana, y no se auto-
riza la del que había de darse al públi-
co en la próxima, con el título La Tralla. 
Necrología 
Tras larga y cruel enfermedad, dejó 
de existir nuestro querido amigo D. Vi-
cente Martínez, antiguo comerciante, y 
persona que contaba con grandes sim-
patías, por su trato bondadoso y jovial 
siempre. 
El Sr. Martínez fué durante muchos 
años, factor importante para cuanto or-
ganizábase en Antequera en orden a 
festivales que reportaran a la población 
provecho y lucimiento. Perteneció a la 
Corporación Municipal, y a partir de 
entonces, en que tuvo oportunidad de 
conocer íntimamente la labor benemé-
rita que realizan las hermanas de S. Vi-
cente de Pául, en el Hospital de S. ¡uan 
de Dios, era un entusiasta de ella, y vi-
sitante continuo del benéfico estableci-
miento. La dolencia que le ha llevado a 
la tumba, lo apartó há tiempo de todo 
trato. 
Descanse en paz el buen amigo, y re-
ciba su estimada familia el testimonio 
de nuestro pesar. 
, * * 
También ha dejado de existir, víctima 
de rápida dolencia, el joven industrial 
D. Juan Jiménez, a cuya afligida familia 
enviamos la expresión de nuestro senti-
miento portan irreparable pérdida. 
* « * 
También ha fallecido, D.a Teresa de 
la Fuente Alarcón, viuda de Morente. 
La conducción del cadáver se verificará 
esta tarde a las cinco. 
Reciba su afligida familia, nuestro 
más sentido pésame. 
Para el baile de la Prensa 
El diputado D. León Sarrailler Drom-
cens ha enviado un magnifico regalo 
para el baile de la Prensa de Málaga, 
consistente en un juego de lavabo, de 
plata; palangana, jarro y seis piezas ac-
cesorias, todo ello labrado y de elegan-
tísima forma. 
Sabemos que el regalo es suntuosísi-
mo y está reservado para «gran premio 
de señoras», entrando en suerte sólo, y 
corresponderá a la dama cuyo billete 
«luzca* el número coincidente. 
Boda 
El jueves a la una de la tarde se efec-
tuó el enlace matrimonial de la bella y 
simpática señorita Rosario Muñoz Vil-
bR V E R D A D 
chez con el culto oficial de Correos don 
Pedro Puche López, actuando de padri-
nos D. José Puche Ramos y D.a Rosario 
Vílchez de Muñoz. 
Los numerosos invitados al acto fue-
ron obsequiados con un espléndido 
«lunch.» 
Los novios, a quienes deseamos eter-
na luna de miel, marcharon en automó-
vil a Bobadilla para tomar el tren de 
Málaga, donde fijarán su residencia. 
Una rifa 
Hace poco fueron rifadas por las Ni-
ñas Huérfanas, unos juegos de toallas 
que bordaran, y les han correspondido 
a Manuel Alamilla Cruz, operario del 
señor Carreira. 
Nuevo censor militar 
En virtud del traslado que desde hace 
tiempo tuviera solicitado el comandante 
don Juan Ximénéz Enciso a la Caja de 
Reclutamiento de Málaga, ha cesado el 
ilustrado jefe, en el cargo que con tanto 
celo venía desempeñando de censor de 
prensa en esta plaza, habiéndose encar-
gado nuevamente de tal misión, el digno 
teniente coronel D. Ramón Somalo. 
Al felicitar al Sr. Ximénez por el logro 
de sus aspiraciones, hemos de expresar-
le nuestro agradecimiento por las cons-
tantes deferencias de que nos hiciera 
objeto; y saludamos al nuevo censor, 
cuyas cualidades para tal cargo, como 
para el de la comandancia militar que 
con tanto acierto viene desempeñan-
do, son una garantía que nos com-
placemos en reconocer. 
De viaje 
Con los señores de Bouderé, pasa 
una temporada en ésta, la bella y dis-
tinguida señorita Germana Louvere. 
—De Granada vinieron doña Trini-
dad Fernández, viuda de Vilchez, e hija 
Trini; y de Torremoiinos don José Pu-
che Ramos y don Julio Guarch. 
— Ayer pasaron unas horas en ésta el 
rico propietario de Loja don Juan San-
taella, acompañado de su distinguida 
señora. 
—A pasar una temporada con su fa-
milia, han marchado a Jerez de los Ca-
balleros, los señores Condes de Col-
chado, acompañados de sus hijos. 
De temporada ai campo, ha marcha-
do nuestro amigo don Antonio Gálvez 
Romero. 
—Con motivo del fallecimiento de su 
hermano político don Vicente Martínez 
Romero, han venido de Granada nues-
tros buenos amigos don Manuel Iglesias 
y de Madrid el sobrino del finado, don 
Mariano Cantos, bizarro oficial de la 
Benemérita. 
Les reiteramos el testimonio de nues-
tro pesar. 
Enfermo 
Hállase enfermo de algún cuidado el 
Juez de Instrucción de Algeciras, nues-
tro querido paisano don Jerónimo del 
Pozo Herrera. Deseárnosle un pronto 
restablecimiento. 
Andalucía Automovilista 
Con este título, ha comenzado a pu-
blicarse en Málaga una revista mensual, 
fundada por la sociedad Automóvil 
Club, cuyo primer número hemos reci-
bido y con gusto aceptamos el cambio 
al parque agradecemos la atención; y 
como uno de los fines de tal revista, es 
laborar en beneficio de nuestra Región, 
fomentando el turismo en Andalucía, 
tenga por seguro el estimado colega, 
que en estas columnas ha de hallar 
siempre aunque modesto, decidido y 
entusiasta colaborador de tan loables 
propósitos. 
No habrá sorteo de quintos 
En el ministerio de la Guerra, han fa-
cilitado una nota, según leemos en j a 
prensa, en la que se afirma, que este ano 
no habrá sorteo de quintos, aplicándo-
se la nueva Ley de Reclutamiento, cuyo 
reglamento ya se está redactando. 
Extraordinario del periódico 
" L a Liga" 
Con motivo del homenaje a los Reyes, 
el popular semanario rondeño <La Li-
ga», que con tanto acierto dirige nues-
tro distinguido amigo D. Manuel Valle-
cillo, ha dedicado un número extraordi-
nario a todo lujo, en cuya portada apa-
recen dos magníficas fotografías de SS. 
MM.; conteniendo el texto, patrióticos y 
bien escritos artículos poniendo de re-
heve las virtudes que nuestro Monarca 
y su augusta esposa atesoran. 
No hubiera alcanzado el lisonjero 
éxito que desde su fundación obtuviera 
en la noble y legendaria ciudad, por 
cuyos intereses con tanta fe labora, y te-
nemos por seguro que con el menciona-
do extraordinario, aquél éxito fuera de-
finitivo e imperecedero. 
Reciba el estimado colega, nuestra 
más efusiva felicitación y únala a las 
muchas, que con toda seguridad habrá 
recibido por su imponderable labor, 
que tanto nos ha agradado como perió-
distas y monárquicos. 
L a Moda 
Este establecimiento de tejidos, se ha 
trasladado al local hermoso en que es-
tuvo instalado el acreditadísimo de Los 
Lleras, en la misma calle de Trinidad de 
Rojas, (antes Lucena), y esquina a la de 
Medidores. 
La instalación hecha, y el gran surtido 
de géneros de todas clases, compren-
diendo las últimas novedades, está en 
armonía con la importancia del local. 
Visitad el nuevo establecimiento y no 
os pesará. 
Salón Rodas 
Como teníamos anunciado, el jueves 
debutó en este teatro, la Compañía de 
Comedia Ruíz-Latorre, que con éxito a 
juzgar p,or lo que en la prensa hemos 
leído, ha venido actuando en el teatro 
Cervantes de Málaga; y aunque algunos 
de los principales componentes, que en 
las listas de personal repartidas figura-
ban, según nos informan se han sepa-
rado de la Compañía, dejando hueco 
que se hace notar bastante, el conjunto 
es aceptable, y en la obra escogida pa-
ra presentación así se demostró, reci-
biendo nutridos aplausos su primera fi-
gura, Manolita Ruíz, que es una buena 
actriz, y en el papel de Ana María, de 
«La Pura Verdad» lo evidenció. 
De la obra, solo hemos de decir, que 
sostiene la hilaridad del público duran-
te los tres actos, que bien pudieran ser 
dos y estaría mejor. 
La comedia dramática de Manuel 
Carballeda, estrenada anoche, aunque 
tomada de la realidad, resulta un poco 
exagerada, teniendo escenas pesadillas. 
No obstante, el público aplaudió ha-
ciendo levantar repetidas veces el telón. 
Bien en la interpretación Manolita 
Ruíz y Latorre, y discreto en el papel del 
Zorro... José Gámez, según el reparto. 
Como final de fiesta, la Ruíz se nos' 
dio a conocer como notable canzonetis-
te, deleitando al público con sus precio-
sos y bien cantados couplés, siendo 
muy aplaudida. Seguramente estéa parte 
de espectáculo ha de hacer aumentar el 
número de espectadores. 
Para esta noche hay anunciada la 
obra de Muñoz Seca y Pérez Fernández 
«La pluma verde» una de las mejores 
del repertorio. 
De semana a semana 
Servicios de la policía 
Han sido denunciados: 
Pedro Delgado Silva, Francisco Do-
mínguez Leiva, Rafael Marios Perea, 
Fernando Cabello Sola, Luis Cobo Mar-
tínez, Manuel Alarcón del Solar y José 
Palma Llera, jóvenes que promovían es-
cándalo en la calle Diego Ponce y arro-
jaban piedras en la casa de doña Val-
vanera Guerrero, causándole desperfec-
tos en rótulo que tiene en su puerta. 
— Socorro Vargas Campos, vendedo-
ra de hortaliza, por no tener expuesta 
al público la tablilla indicadora de los 
precios de mercadería. 
— El chófer Rafael Gómez Martín, por 
transitar por la calle Aguardenteros en 
automóvil a gran velocidad. 
— Don Miguel Lopera Rodríguez, por 
tener su establecimiento abierto y estar 
despachando al público después de la 
hora reglamentaria. 
L a f a r m a c i a de guardia s e r á 
m a ñ a n a l a de don Ildefonso Mir 
de L a r a , calle L u c e n a . 
COMISION PERMANENTE 
Sesión de anoche. 
Preside don Juan Cuadra Blázquez y 
asisten don José Rojas Arreses-Rojas, 
don José Rojas Pérez, D. Vicente Bores 
Romero y don José Moreno Ramírez de 
Arellano. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior y se acordó se inserten en la de és-
ta varias cuentas de gastos e' ingresos." 
Se acordó una prórroga de quince 
días en la licencia que viene disfrutan-
do el Sr. Alcalde-presidente don Carlos 
Moreno Fernández de Rodas. 
Se aprobó la distribución mensual de 
fondos. 
Se acordó no mostrarse parte en el 
sumario que se instruye por hurto de 
plomo de verjas propiedad del Ayunta-
miento sin renunciar a la indemnización 
que pueda corresponder. 
Se acordó conceder un socorro de 25 
pesetas a Francisco Palma Alvarez. 
Se aprobó el extracto de los acuerdos 
del mes de Diciembre. -
A instancias de los interesados y en 
reclamaciones sobre arbitrios de inquili-
nato, se acordó que el Sr. arquitecto gi-
re una visita de inspección a las casas 
que habitan D. Elias Romero y don José 
Ontiveros. 
En la solicitud presentada por don 
Antonio Barrionuevo se acordó informe 
la comisión correspondiente. 
Se acordó exponer al público por el 
período reglamentario el padrón de ca-
rros y autocamiones. 
Se acordó acceder a lo solicitado por 
don José García Berrocal, referente a in-
gerir un caño en la alcantarilla general. 
Quedó enterada la Comisión de tele-
grama del Jefe superior de Palacio con-
testando al que se le dirigiese por acuer-
do de la Comisión Municipal. 
Se acordó estudiar la manera de con-
currir al concurso de subvenciones que 
concede el Estado, al objeto de proce-
der a la reparación de los caminos ve-
cinales de la Ribera del Valle a la Joya 
y del de Cartaojal. 
Quedó enterada la Comisión del R. D. 
publicada en la Gaceta del día 4 refe-
rente a las denuncias que se presenten 
ante las Delegaciones de Hacienda por 
ocultaciones y defraudaciones en los 
diversos tributos del Estado y que se 
cumpla lo determinado en el artículo 3.° 
relativo a exponer permanente en el ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento una 
copia autorizada de la matrícula indus-
trial a fin de que pueda ser examinada 
por cuantas personas lo deseen. 
Y no habiendo más asuntos que tratar 
se le-vantó la sesión. 
MT^Mañleca WELARDE 
De venta en los buenos Establecimientos 
DE JUEVES A JUEVES 
En iar% S e b a s t i á n 
El día 5, tuvo lugar el enlace matrimo-
nial de don Pedro Puche López, con la 
señorita Rosario Muñoz Vílchez, ac-
tuando de padrinos, el padre de él y la 
madre de ella. Siendo testigos don José 
y don Antonio Navarro Berdún y don 
Pedro Puche Aragüez. 
El día 30, fué bautizado el niño Juan 
Cuadra Burgos, hijo de don José María 
Cuadra Blázquez y de doña Concep-
ción Burgos García, apadrinándolo don 
Juan Cuadra Blázquez, y señora. 
El día 1, se verificó el del niño Fé-
lix Ruíz Muñoz, hijo de don Félix Ruíz 
García y de doña Mercedes Muñoz 
González del Pino, siendo padrinos don 
Luis Morales Berdoy y doña Purifica-
ción González del Pino. 
El mismo día, se celebró el del niño 
Alfonso Rojas Pérez, hijo de don Javier 
Rojas Alvarez y de doña Luisa Pérez 
Rosales; fueron padrinos don José Pé-
rez de la Vega y doña Teresa Alvarez 
Luque, 
En San Pedro 
El día 2, contrayeron matrimonio Ma-
nuel Castilla González, con Carmeit 
Sánchez Luque; fueron testigos Ramón 
Vida Fernández, Abelardo Garrido Me-
sa y Juan Gutiérrez Povedano. 
El día 31, recibió el agua bautismal 
el niño Antonio Montesinos Sánchez, 
hijo de Antonio Montesinos Rabón y de 
Teresa Sánchez Rubio, siendo padrinos 
Rafael Delgado Guillén y Remedios-
Raya Pena. 
El mismo día, tuvo lugar el de Angus-
tias Barrera Orozco, hija de José Barre-
ra Artacho y de Angustias Orozco Palo-
mares, siendo apadrinada por José Pa-
lomino Vegas y Rosario Rodríguez Ti-
rado. 
En este mismo día, el del niño Fran-
cisco Martín Velasco, hijo de José Mar-
tín Alvarez y de Carmen Velasco Nie-
blas, actuando como padrinos Juan Ro-
sas Priego y Carmen Ríos Mora. 
Y también en dicho día, se verificó ef 
de Antonio Laga Pérez, hijo de Antonio 
Laga Diez de los Ríos y de Dolores Pé-
rez Fuentes, apadrinándola Rafael Laga 
Diez de los Rios y Virtudes Veredas 
Moreno. 
El día 1, se celebró el de José Co-
rado Delgado, hijo de Juan Corado Ro-
dríguez y de Socorro Delgado Orozco,. 
siendo sus padrinos-José Corado Ro-
dríguez y Dolores Rubio Vílchez. 
El día 2, el de Antonio Ligero Gra-
nados, hijo de Antonio Ligero Perea y 
Abaría Granados Sarmiento, apadrinán-
dolo Juan Porras Gálvez y Francisca. 
Benitez Muñoz. 
El día 4 tuvo lugar el enlace matrimo-
nial de Pedro Ramos Castillo de 29 años 
con Carmen Fernández Rodríguez, de 
20 años. Actuaron de testigos Miguel 
García Moníilla, y Juan Muñoz Réta-
melo. 
El día 31 tuvo lugar el bautizo de Do-
lores Muñoz Aragón hija de Miguel Mu-
ñoz Pérez y Socorro Aragón del Pino; 
apadrinándola Antonio Pérez Domín-
guez y Teresa Muñoz Navarro. 
El día 1.° de Febrero el de Manuel 
Pinto Montero hijo de Manuel Pinto 
Mellado y Josefa Montero García; fue-
ron padrinos Juan Ruíz Alba y María 
García López. 
El mismo día el de Soledad Téllez 
Rodríguez hija de'Enrique Téllez García 
e Isabel Rodríguez Muñoz, apadrinán-
dola José Rodríguez Muñoz y Victoria 
Arjona Muñoz. 
En San iMigyel 
El día 2 se verificó el enlace matri-
monial de José González Fuentes de 26 
años, con Socorro Pérez Muñoz de 28 
años; fueron testigos Francisco Valen-
cia Escobar y Antonio Chamizo Conejo, 
y actuaron de padrinos José Melero 
Fernández y María Marín Fernández. 
El día 30, celebróse el bautizo de 
Antonio Calderón Roldan, hijo de Fran-
cisco Calderón Pinto y Carmen Roldán 
Gámez; apadrinándolo'Antonio Patricio 
Botello y Ana Patricio Lozano. 
El día 31, el del niño Antonio Rabón 
Frías hijo de Joaquín Rabón González y 
Remedios Frías Muñoz; actuando de pa-
drinos Juan Sánchez Cuéllar y Dolores 
Jiménez Cherino. 
El día 2, el de José González Priego, 
hijo de José González Pinto y Rosario 
Priego Luque; siendo padrinos Francis-
co González Pinto y Socorro Hidalgo 
Román. 
En Santlag© 
En esta semana no ha habido ningún 
casamiento. 
El día 30, tuvo lugar el bautizo de la 
niña María Jesús García Carrasco, hija 
de Rafael García Lara y Francisca Ca-
rrasco Durán, siendo padrinos Francis-
co Matas y María Carrasco Durán 
El día 1, el del niño juan Toro Ruíz, 
hijo de Alfonso Toro Durán y Dolores 
Ruíz Morales, siendo madrina Josefa 
Osuna Toro. 
El día 2, se verificó el de Antonio Lu-
que Moreno, hijo de Francisco Luque 
Cívico y Antonia Moreno García, apa-
drinándolo Antonio Luque Morales y 
Rosa Valderrama Navarro. 
LIA V E N D A D 
MIS RECUERDOS 
HOJAS DE UN LIBRO 
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No quedaron, aun siendo tantos, re-
ducidos a los que llevo reseñados, los 
gravísimos errores que despedazaron al 
que fuera un día, del partido conserva-
dor-liberal de la provincia, el más po-
tente sector. El Ayuntamiento que pre-
sidiere mi buen amigo D. Antonio Casco 
García, y en que figuraban muchos edi-
les que ostentaron por vez primera tal 
representación popular, se propuso su-
primir el odiado Repartimiento, como 
fuente de ingresos municipales, y lo rea-
lizó, sustituyendo ese recurso importan-
te del presupuesto, con algunos otros 
arbitrios indirectos. Asistiérale en la 
sustitución mayor o menor acierto, y al 
implantarlos, más o menos fortuna, es 
innegable, que buen deseo y rectitud de 
miras animó a todos aquellos hombres, 
bastantes de los cuales fueron llevados 
a la Corporación Municipal, muy obli-
gados. Es asi mismo exacto, que en el 
planteamiento de alguno de esos arbi-
trios, aplicación de tarifas y procedi-
mientos para el cobro, hubo errores 
harto sensibles, especialmente en «Car-
ga y Descarga», o sea aquél mismo per-
seguido en otra época por los conser-
vadores, que titulábase entonces «De 
bultos». Todo ello, levantó protestas, 
recogidas por la más legitima represen-
tación de la industria y comercio ante-
queranos, el Círculo Mercantil. 
A la sazón, la apodada Liga, no se 
enteraba que tenía relación algmia con 
comerciantes e industriales que se con-
sideraban perjudicados, y permanecía 
arrumbada en vetusto mueble de un rin-
cón del último piso del Café de Verga-
ra. Y el Círculo Mercantil tradujo aque-
llas protestas, en voto de censura contra 
varios miembros de su Directiva, que a 
la vez eran concejales, y precisamente 
intervenían de manera activa en la co-
branza de arbitrios. Por cierto, que aun 
con probabilidades de no obtener ma-
yoría la censura, los censurados dimi-
tieron con carácter irrevocable. (El 
ejemplo, tan enaltecedor, no ha sido 
imitado en otra sociedad que debió ser 
la que ofreciera los más elevados). 
Bueno; pues hubo muchísimo tiempo, 
durante el cual pudieron y debieron re-
solverse esos conflictos, sin que llega-
ran a agudizarse. Fué necesario que las 
violencias se exteriorizaran, para que, 
nó el resto del comité directivo de lo 
que ya quedare del partido que eligiera 
tales ediles, sino quien se consideró con 
autoridad personal para intervenir, lo 
hiciere; pero, con tanto error de apre-
ciación de la materia, de los hechos y 
aun de las personas, que se realizó un 
verdadero maremagmim. De él, pudie-
ron derivarse gravísimas responsabili-
dades, y de él resultaron en situación 
lamentabilísima el alcalde y varios con-
cejales, de que no se salvaron ante el 
pueblo, ni siquiera con ciertos «convi-
tes campestres», actuantes de desagra-
viadores, que por cierto, extensivos a 
determinados elementos del Circulo 
Mercantil, no fueron aceptados por mu-
chos, ni lograron eficacia política en los 
demás. 
Y cuando tanto y tanto se laboró du-
rante numerosos años, por una elevada 
causa política, produce efecto tristísimo 
verla deshacerse y anularse, pudiendo, 
de seguir observando las doctrinas y 
procedimientos con que se creara, ha-
berse mantenido triunfante en Anteque-
ra, admirada y amada por los partida-
rios y respetada por los que no lo fue-
ren. 
Es este el penúltimo artículo de la se-
rie que me propongo publicar. Proba-
blemente en el próximo número se in-
sertará la última hoja de este libro de 
mis recuerdos. ¡Con cuántas amarguras 
he trazado esas líneas! ¡Con cuánta ra-
zón también las publiqué! 
En esas últimas cuartillas de tales re-
membranzas, he de definir actitudes po-
líticas. He de ser político lo que me res-
te de vida, porque en tantos años de 
vivir en ella, se adquiere el hábito de 
tratarla continuamente, con sus sinsa-
bores y alegrías, y es difícil desprender-
se ya de sus amarres. 
JOSÉ LEÓN MOTTA. 
Sección religiosa 
Jubileos 
Iglesia de Santa Eufemia.—Novena a 
San Francisco de Paula: 
Día 8.—Doña Victoria Checa, por sus 
difuntos. 
Día 9.—Don José González Machu-
ca, por su esposa. 
Día 10.—Doña Purificación González 
del Pino, por su esposo. 
Día 11.—Doña Josefa García, viuda 
de Bellido, por su esposo. 
Día 12. —Doña Elena de los Reyes, 
por sus padres y hermana doña Elisa. 
Día 13.—Doña Concepción Ruano, 
por su esposo. 
Día 14.—Doña Flora Ramos, por su 
esposo don Vicente Gómez. 
Parroquia de San Sebastián. 
Ejercicios espirituales de San Ignacio 
de Loyola, para señoras 
El domingo 15 de Febrero comenza-
rán los Santos ejercicios bajo la direc-
ción del R. P. Antonio García Valdeca-
sas, en la forma siguiente: 
Domingo 15, cinco tarde: Plática pre-
paratoria. 
Días 16, 17, 18, 19 y 20: 
Por la mañana a la diez.—Misa con 
harmonium. 
A las diez y media.—Meditación. 
Cánticos. 
Por la tarde a las tres y tres cuartos.— 
Lectura espiritual. 
A las cuatro.—Plática. 
A las cuatro y media.—Santo Rosario 
A las cinco.—Meditación, Exposición 
del Santísimo, Bendición y Reserva. 
Sábado 21 a las ocho y media.—Misa 
de Comunión general. Plática de perse-
verancia. Bendición Papal. 
Libros nuevos recibidos en esta se-
mana: 
Henry Ford, acaba de publicar el in-
teresantísimo libro que lleva por título 
«Mi vida y mi obra», 7 pesetas. 
¿Cree usted que Henry Ford ha sabi-
do triunfar en la vida? ¿Le gustaría imi-
tarle y llegar como él ha llegado, natu-
ralmente dentro de la capacidad de 
usted? 
Imítele, y para imitarle adopte sus 
máximas y principios y proceda como 
él mismo le dice en este libro. La llave 
de su porvenir reside en usted mismo. 
Enfermedades de los trigos. Intere-
sante libro, indispensabie para fabri-
cantes de harinas y cuantos acopian 
trigo, 7 pesetas. 
Lecherías y queserías, cooperativas, 
seguros de ganados, 3.50 pesetas, con 
prólogo de V. Alvarado, profesor de le-
cherías de la Escuela Sierra Pampley. 
Compre usted el folleto «La Verdad», 
sobre Alfonso XIII, 50 céntimos. 
De venta en la Librería Moderna. 
Estepa, 110. 
Los chocolates SAN ANDRÉS están 
elaborados con sujección a la R. O. 
de 23 de Marzo de 1922. 
Fórmula autorizada por el Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid. 
De venta en LA ESTRELLA 
y en otros establecimientos. 
Teléfono 124. 
G A R B A N Z O S 
Originarios de Castilla, finos y tiernos, verdad, se es-
tán expendiendo en la Plaza de S. Sebastián núm. 1 (es-
tanco) en bolsas de los siguientes tamaños y precios: 
Bolsas de 1 kilo, ptas. 2.25 una 
Bolsas de 3 kilos, ptas. 6.40 una 
Bolsas de 5 kilos, ptas. 10.- una 
Estanco de la Plaza de San Sebastián 
i. UDII jimi" 
Alameda Muñoz Reina, 8 
Situado en el sitio más céntrico de la 
población. 
Amplias y ventiladas habitaciones. 
Cuarto de baño. 
Coche a todos los trenes. 
Cocina a cargo de la señora. 
Abonos de cubiertos a precios su-
mamente económicos, servidos en la 
casa o a domicilio. 
Jueves y domingos menú extraor-
dinario. 
No fiarse de agentes poco escrupu-
losos que dicen no existe esta casa. 
Fabricación de mantecados, ros-
cos y alfajores, marca registrada LA 
UNIVERSAL. 
JOSE LOPEZ S0RZAN0 
Tejidos Nacionales y Extranjeros 
Confecciones 
para señoras, caballeros y niños 
Esta casa cuenta con un gran 
surtido en pañería de invierno, 
de última novedad. 
Trinidad de Rojas, (antes Lucena) 
frente a la Farmacia de D. Ildefonso Mir 
z 
i 
k Teniendo yá existencias de jabones de aceites de 
orujo de la nueva campaña, es posible bajar los pre-
cios de los mismos, que serán los siguientes: 
Clase primera, a 13 pesetas arroba 
Clase segunda, a 11.50 „ „ 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 




Lucena núm. 18 
Esta Casa tiene los vinos más exqui-
sitos para la mesa; de Valdepeñas, 
blanco y tinto, y de Rioja de la señora 
Viuda de Heredia, una de las mejores 
bodegas de Logroño. 
Se sirven a domicilio, desde media 
arroba, a los siguientes precios: 
Valdepeñas tinto y blanco, arroba de 
16 litros, 10 pesetas. 
Rioja tinto 3 años, botella de 3|4 litro 
sin casco, 2 pesetas. 
El litro, 0.70 
mmmmmmmmm 
En la imprenta de 
este periódico se 
hacen toda clase 
de trabajos, con 
esmero, prontitud 
y a económicos 
precios. 
Merecillas, n.0 18 
